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SIGtE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 4. 
L" IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS 
Sonará cada dissapte, si té vent á sa flauta, per dos céntims. 
¡ NO TENtM A veo t 
11. 
ES POli DE SA RECO~ADA. 
Es qu' ignoravan d' hont véuen, per 
110nt passall y quin gust poden tenÍ ses 
aygos que bevem á dins Cilltat, si po-
gueren Hegi senso vomitá s' article an-
terior, ja saben qualque cosa si no tot 
de lo que mos importa sebre sobre aquest 
assunto capital. 
Barbé piadós fa sa nafra pudenta; es 
hora de dirho molt fort, y de demos-
trarhó ambs fels y provos práctiques. 
Ses aygos de sa F01I,t de la Vila son de 
ses més xcrcques, a natura; y sense 
dupte son ses més enverinades entre to-
tes ses que se beuen á Mallorca. Axó no 
hu sab qui no hu vol sebre, per ase que 
sia. 
Ses faves y ciurons, monjetes y fasols 
no hi volen coure; es sabó hey fa gruma-
yons y no fa neta sa toba; es seu gust 
es terrós demunt sa Hengo; y es ventrey 
la pren perque hey está avesat y no n'hi 
donam d' altra. (a) 
No basLa tot axó. S' aqueducte, que 
nomenüm síquia de la Ciutat, está en 
condicions que, avuy en dia, just poden 
üispensarse á un canal per regadiu. (b) 
A bandes soterrada y difícil de regone-
xe; la major part descuberta; femé y 
110ch comú de cap á cap. 
No volem fé cárrechs á n' es qui s' en 
cuydan: suposam que els es impossible 
~vitá abusos que rares vegades se casti-
gan amb rigor. 
Un altre temps relgian unes ordenan-
ces mes severes. Es Capitols de la Casa 
'(al Sabem que dia r,·de! eorrent á s' Academia 
de Medicina y Cirugia, dos Sor:ios s' ueupitre!1 
.d' aygos. Farem mcrit d.~s sens prolitosos tl'a-
bays, qaant venga s' hora. 
(b) s' article 210, de ses nOY0S y flamallts Oro 
denances municipals de Palma diu: Se prohibe 
lava,' ropas, arroja/o basural<. bwi.arsc '/ ilaCf!l' 
nadar pe/'ros '1 ¿tro,~ animale.~ en las fuent<!s 
pÚblicas 6 en las ac':quias llamadas de la Ciu· 
a.ad 6 d' (111 Ea.ster " eTl general todo lo "que pue-
da enturbiar 6 malear aichas aguas.» ~sc cum-
pleix aquest artieleL. 
Tenim ganes de lJosá unes mitjes soles á 
n' aquestes Ordenances. 
y Oollegi de l' Horta, cantavan que es 
un gust: escolta une uns quants: 
18. Que ning1t?¿ ltom ne ning1tna per-
sona no gos gitar ning1tna sutzura prop 
la seq1tia de l(t Ciutat, sots J)ena de.l0 
80US. Llave) 10 sous eren 100 lliures; ara 
es munts de tems que se fan á deu pas-
ses, ja están lluñ. 
20. Item qtte ninguna (emom pú-
blica no gos anar de dia 1ti de nit j'ora 
la Ciutat per la sequia, sots pena de 10 
sous. Llavo no hi devia haver un cert 
cassino entre es primé molí y sa torre 
des Rellotje. 
31. Item que n1tl lrom ne ningttna 
pe1'sona de qttalsevol Uey estaJnent de 
condició sia no gos ne degue aoe1lrar Ó 
pasturar ni?tgun bestiar gros ne memlt 
entorn la sequia de la Oiutat, sots pena 
cada vegada de 20 SOtts. Entorn vol dí 
ni p' es costats, ¿sentiu'? 
34, Item que ningun m01'O ní juye1,l 
no gos acostarse á la sequía de la ciutat 
(ora de les p01·tes, sots pena de deu lli1~ 
1'es; é si pagar no les pora q1lC estigue 
cer.! Jorns á la presó; é lo moro si pagar 
no les pora qtte reba cent azots, á cone-
g1lda del Siq?tier. 
¡Que :[laupas? Tot axo per po de que 
aquella familia enmatzinás ses aygos. 
Si ara haguessim de mirá tant prim, sa 
presó eslaria plena, y tot lo dia, mos as-
sotaríam. 
y entrem ú dins Ciulat. 
i,No heu tengut ocasió de veure may 
aqueix budellam entremeliat de cano-
nades y síquies que com á cuchs de 
tota gruxa se cnalcan, y traspassan y 
revinclan, per devall es dolents empe-
dregats des carrcrons y de ses placetes 
d' aquesta moruna capital'? 
¿No heu vist sa terra humida, es 
fallch pudent, sa mescla corrompuda 
que trEmen es picapedrés quant Tetan Ó 
adoban una canonada'? 
¿No vos heu temut que Na Pastera 
(sa síquia comuna que replega ses ay-
gos de ses claveguetes, y altres serigUts) 
trescola per totes ses senes juntes y 
mesc1a sa llecó amb ses aygos netes 
que noltros ne feym brou per bons y 
per malalts'? 
. Si un forné, .é es cas que mescla 
arena ó_ amidó agre á ses farines, no 
mancan manascals salariats que les ant!-
lisan, ni alcaldes que los posan munta. 
Si una pescadora ó carnicb venen peix 
pudent ó carn estentissa, los ho fan tirá 
dins un' avench; ó axí está oruenat. 
y ¿quí vigila per que s' aygo que bc-
vem no sia un such de mil sustancies 
asqueroses, nociu á sa saIut des poble'? 
¿Qu' han fet es pares de la patria que 
deurian vetlá p' es benestar y bon profit 
des seus administrats'? .... Se treuen es 
cambux y se gatiüan sobre un regalim 
de vi que diuen si era ó si no era en-
trat de contrabando, y arman una mú-
sica, y se sempentetjan per agafá ses 
vares, y renuncian de per riure, y dexan 
venÍ'1 temps. 
¿Qué fan els homos de possibles, que 
pretenen resoldre tota casta de proble-
mes, demunt un canape fumant y ta-
yant sayos'? .. Cahilan á veure quina 
nova Sociedat establirán, cuyes accions, 
abans de está estampades, se cotizin á 
dohle preu per prima, y fan es seu ne-
góci. 
¿Qué fá es poble que paga es dret de 
fé cisternes y de rebre aygo corrom-
puda, y que s' enmalalteix moltes vega-
des per aquesta causa'?.. Oh! es poble 
va a veure es tm'os, y es cans de bou, y 
qllant arriba es dia de fé retgidós, fart 
de s-u(ragis, desenganat de tanta farsa 
indigne, dexa que sa seua papeleta s' en 
entri tota sola dins ses urnes, ó sino, 
s' en torca el seiZor onclo. 
Ja 'n sent molts que diuhen: Oh! axo 
es molt estremós; sa Prensa local s' ha 
ocupat d' aquexa questió ambo gran in-
sistencia; s' Ajuntament de Palma ha 
ubert un pon á dalt sa Reconada de 
Santa ÑIargalida, .. en volen rorada en 
mitx des Mercat. .. e11 ara tapan un gran 
aujup devés la Seu ... eIl compra tan-
des ... 
Aquí vos esperava. 
Es veritat que, qui més y qui manco, 
tots es diaris maUorquins han donat 
tunda sohre assunto d' aygo; pero no 
n' hi ha hagut cap que l' haja tractat á 
fondo, com se requereix y es necessari, 
esposant s' estat exacte de la cosa, amb 
tota sa seua estensió y tristes conse-
cuencies. No basta encarregá á sa co-
missi6 de ses tronetes que la repartesc~ 
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per igual; no basta cantussá ses lla-
mentacions de Jeremíes; ni omplí de 
gois y d' alabanses á n' es qui feren dú 
una barrina per dotze mil réals, que no 
serveix de res, y, dat es cas, aquí s' hau-
ria construida milló. 
¡Es depr'lsit de devés sa costa de la 
Seu! Voldriam veurelo que costa; ¡ax(¡ 
sí! s' haurá construit amb una ecsalació. 
y no frissém, que aquí mos torLam 1ll0lt 
per fé ses coses utils; pen'l per reg-la ge-
neral, mos surten esgarrades. 
y ¿que 'n dirém des pou inagotahle 
de 8a Reconada? Rcspcctam sa hona 
intenció des seus autors, un d' ells fa-
cultatiu y arnich de L' IG);OHA)¡CIA. 
Pero, una pregunta: Quaul se lo-
grará estreure d' aqueix pou trcllta me-
tros cúbichs d' aygo cada dia, que per 
axo haurá de ser IllOlt f(lrt y cremaritn 
uns quants kilos de carbó de pedra; (c) 
aquexa aygo ¿s' ha de tirá dins sa sí-
quia des carré de Sant Mique!. y s' ha 
.d' espargí per dins s' entruñellat de ca-
Donades que ja tenim descrites'? 
¡,Y no s' ha calculat (per aX(1 no im-
porta taula de llogaritmes) que de s' aygo 
qu' entra per sa Reconada tant soIs s' en 
aprofita una tercera part, perque ses al-
tres dues se perden per sobrants y fo1'a-
dins y empentes mal tapades, y clivells 
y cruys y mil vessants que es impossi-
ble numerar? 
Es dí que d' aqlleix pou se podrán 
aprofitá sobre uns deu metros cúbichs 
d' aygo, .ad 'lJtáxi'lll1t1n; sa que se nece-
sita per posarne quatre pams dins una 
cisterna casolana mitjansera. Y axo, en 
tení sa máquina posada, que lo que es 
per ara, estam enrera per podé dí: jjá 
tenim la Seu plena d' ous! 
Sa máquina y sa bomLa ..... 
Se diu qu' han consultat y tot, un 
engiñé aleman ó no sabem d' llont. 
¡Ignorancia mallorquina! Ara es s' ho-
ra qu' es qni han estat pensionélls per 
estudiá y aprende á ses l'spo:sicions nni-
versals de París y de Vil'na, treguen 
tot s' estam. ¿,Ni un catálogo de homhes 
varen replegá, per, quaút yengués un 
casaxí, podé fer un servici á nes seu 
país dantlos un bon consey y sa tlirec-
ció d' una fábrica estrangera'? (d) Y ¡.cap 
d' ets arquitectos, engiñés, ó mes tres 
d' obres de la casa, han considerat has-
tant inteligents per consultarlos sohre 
sa máquina més apropiada en a1juest 
cás? bY encara se tracta de obrirne més 
de pons ..... ? 
Empremmos de ses sínies que hey ha 
(,:) Es pou de s' Estad" d(~ Palma duna per 
terme oH'di de 15 á 1~ nlPtros clÍbir'lIs (1' rlY~O 
cada 24 hores, ha.vent de tI't~url~rla en tres vpga-
des, l"~I'(IUe á ses ·1 llores <1,' bumb" s.~ troba eási 
axut ~' en nllccssita altres 4 [l(~r posarse Ú /l' es 
seu nivclL 
_ (d! Moltcs Dip.utacions p,ro,:ineinls eJ' E~[ln­
na, a nws Ll' en\"la un COllllSSloIlat (eOlll fe sa 
lIostra molt at'crtauamcnt y amb lIlla pcrsona 
dignísimal subvendonar\'n alguns joyes distill-
¡.;its perquc perfecciollassill ets SllUS conexe-
rnents cn Lcnefici propi y d~s seu país. A(tUi 
s' hafet In que s' ha sabut; TJ(~ro, en rams d' Ex-
}Josi.doJls y respeete d' altres mat~ries. (lodem 
¡lí, a \'ega • .tes, que ('s sebre /lO ocupa lloclt_ 
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per dins Cilltat J' en temps des moros, 
já que de crulu(os en tenim tants de fets, 
y ppr molts que s' cn rompan, HO los 
[lC'aharém; y en quant á bestiá per ro-
darhí, ........ podem creme piadosament 
que dins Ciutat en troharém molt més 
des necessari. 
LX TROBADÓ J)' AYGOS. 
GOlGS 
DEDIGATS Á N' EL GLORIÓS SANT CRISTÓFOL. 
Sant Cristó/ol gloriós 
Ge,r¡ant casi omnipotent, 
Dau s' espatla piados 
.1 n' es nos/ro Ajuntament. 
Sapat sou y forsal'rllt 
Que duys un fass(~ per vara, 
y feys detat(i y de pare 
A n' f'1 Bon .Jesus menut; 
Carregat no 'us heu retut 
Devant un riu caudalós 
y anau contra S1\ corrent; 
¡ Dau ajuda piados 
A. n' es nostro Ajuntament! 
M iran que fá lo que pot 
Tregllent forses de flaquesa; 
Emperó en sa sena empresa 
Es Govern Ji ha dat capoto 
J a perillan prende es trot 
A ca-seua es retgidós, 
Tot segnit y tot rebent; 
/Sant Cristofol poderás, 
A.turau s' Ajllntament! 
Ells que s' han sacrificat 
Dexant tots ses senes eyn~s, 
Es negócis y ses feynes 
Per servir a la Cint'itt; 
Ell" Cjue apenes s' han penjat 
Es flóch, ... ¡Axó es dolorlís! 
N 0'11 comprén es qui no 'u sent. 
¡Sant Cristofol generó:;;, 
Conservan s' Ajuntament! 
Vos promet, de vuy envant, 
En lIoch de rnenjá pamboli, 
Menjá ligues amb ayóli 
Es dia ues vostro sant, 
Si \'os, ja que SOlt gegant, 
FI~ssell crcxe un pam ó dos 
A tothorn, batle ó tinent: 
,-Sant Cristój'ol poderás, 
Elevau s' Ajuntament! 
Li poden fl~ favors gran;::, 
y bons con"eys Ji daríau 
Vos, que á s' a!JfJo no temíau, 
y posü veu es pens plans. 
.J a no bastan hornos nans 
Per treUl'el d' encaIladós 
Ahont travela, á tot mornent: 
¡Sant Cristófol piados, 
_.Menart dret s' Ajuntament! 
Si Ji sabésseu trobá 
QuaJcú q:li '\ trcgués d' apuros, 
Dexantlí cinch cents ¡ni! duros, 
(AlIlb un pacte, ú no torná;) 
ElJ vos sabria axecá, 
Ajuuat p' es tCllcd('¡g 
De l¡úlws, un IJIOn\l[j]cnt: 
;Sant ('I'ist~/ul, ]lufJan ros 
Lo que deu 8' _ljlllllallwnt! 
,.Sant C'rist(Y'){ gloriljs 
la podell está al'illcnt,' 
Qlie soIs un [je[JClnt eom cos 
Pot salt:á s· _-ljuntament! 
F. yO. 
X~REMIAnES. 
«Tltos~os EsfTYITS DE LlTERA1TRA MO' 
HAI. Y EXIDIPL."H.»-Baix d' aqueix Utol 
pcnsam replegá. sa farramalla de sueltos-
y gacetilles que cada dia llegím estam-
pades en (o?'asté demllnt (~s diaris rna-
llorquins. 
Es nna llástima que 's gran caudal de 
noticies y comentaris que mos donan 
sobre malrimt'Jl1is mal ayenguts, hre-
gues de semi(uses, escándols de gent 
abcurada, etc., ele., se perden emboli-
cant fideus ó calde1·illa. 
¡No seüú! Pcr qualqlle cosa es seu s 
escriYents duen s' alta y haxa, sa nota 
y s' estadística 'des wynats des carré 
d' en Camaró, y de ses siro/es des Mer-
cat. 
Ax() col-leccionat amb sa broma y 
amb sa sal que li perloca, pot essé una 
crcll1ica de coslUlTlS mallorquines que 
mos ennoblirá de\'allt ets estrangés que 
la llegescan. 
Y es jOYent malex que puja entre nol-
tros, ¡,que no tendrá Ull miray de bOllS 
y fallliliars exemples esplicats en forma 
narratÍya clássica"? 
Axí tothorn está al corrent de lo que 
progressam. 
A.xí s' entén sa missió des modern pe-
riodisme, 
y girant fuya, trobarém ahont se fan 
ses coro.nt-hores. 
ia tenim cornpama de comedia cata-
lana en es Teatro-Circo Balear. Figura 
al de\'ant d' ella En Genasi Hoca, con-
sumat artista y diredor inteligent, 
Fins ara no mos podcm quexú. Casi 
cada H'spre 11em tengut funció nova. 
S' aItre día féren dues comedies, una 
titulada l'ans caps tan bar1'cts, y s' al-
tra, lJe Nada? ti Sant Estc¡,'a. Totes 
dnes mos féren riure molt . 
Pero s' Empresa des Circo que per-
don: Ya fé una omissió inesplicable, no 
dedicant aquestes comedies á n' es dos 
derrés Ajuntaments qu' hem tenguts: sa 
primera á n' es conceja'ls r;eys,que pe. 
un no res movían/més rcuon, que pare-
xÍa que la Sala s' ellvellcava; y sa sego-
na, á n' es Jw'Cel1s, que encara sa uanda 
Hom 110 '}s ha nll'nats cap pich á la Si'u, 
y ja reculan, y fan denls á n' es rollo. 
Un aItre pich, que hi pens s' Empre-
sa, y que mos crega: hey ha un sou que 
goflá. 
• 
* r, 
-Ding, ding ..... 
- ..... Uec, rec. 
-non dia tenga, 
-¿,Qué volían'? 
-So m pujada per dirE que tap totes 
ses fineslrcs des seus pisos que miran 
dius es corral de sa mena hotiga. 
-Dona! l)('ro, dona ..... 
-Voslé llCu ueu se1>re, per axú, qu' es 
wnguda un' orde de :Madrit. 
--Sí; ell1perú., .. ax() estú mal rulés, 
-Ja m' he conspyaua, per ax(J, vn)' 
que les tapo 
- y Ut), ara \'05 dich que no les vuy 
lapú. ¡Aql1est on si <In' es fl'E'sch! ¿Que 
no saLen <In' hey lHl fiupstres y fines-
trf'S'? :Madó Súl-lera, digan ú qni \'05 
aconseya que qnant mon pare \'os vii 
.... endre sa botiga y es corral, jo ja hi 
feya bamholles de sabó per ses fines-
tres; y q ne ses ordes que devallan de 
]VladriL les han d' enleuure abans d' apli-
carles ..... 
-Haurem de dú un pIet. .... 
-~' hauríem de dú molls; feyvos es 
cOllte que á Ciuta! no hey ha cap casa 
que no 'n tenga dotze ue finestres que 
miran dins c{l 's \'cyna t. A no ser quc ú 
]Vladrit 'vulgan que romallguem tOt8 á 
les rosques ... ¿,~o hcu sentit dí muy «á 
tena que vas, usansa quo trobas?» Madó 
Sól-lera, aRan, que \'os han mnl infor-, 
mada. 
, -Yd(), espcrcllmdJ que ni' ho ha dH 
estaya mal intés, Per ax'" que no s' des-
incomot; y cn llecenc.:ia seua, no res, 
estiga ho, perdon, bOIl dia tellga. 
-Adios. 
A. n' aquexa clona r hall encamOf-
marIa y li hall posat grins dins es seu 
cap. j Ja hem mogllt han caberl110ni! 
TaIlls d' ases hev lHl amh lldra COIll 
serlse 11etra. • 
Temps enrera, uu Batle 11ostro, dictá 
un' arde, privant es vendrc aucells de 
tota casta á so. plassa de Santa Eularía, 
á eSCllses de protegí s' agricultura, y fé 
10 matex que 1'an á Alemania. 
Yd() y ara, ¡rmttatís ?nutandis! Ara 
·tenim tine-nts des ha talló de la Sala que, 
á la mal' hora d' en sa nit, s' entreténen' 
per dins Cintat á ami á esbucú núts de 
tó1·te¡oes, j ustal11ellt quant aquestes re-
posan, cansades y mortes de dú bus-
ques á n' es niu tot lo sant dia. 
Per doná es susto més complet, s' hi 
sol agregá qualque retgiradó; y devant, 
devant, hey sol aná un ojeador que, vist 
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de lluny, tulment pare x un cabo de se- -¿Y que no n' hi deu havé, á fora 
renos. Mallorca'? 
Lna de ses derreres exides va essé ... 
¿, quant era '?,.. foy! es vespre matex 
qu' en es Circo Balear feyan La JJida. 
¡Bon exemple! Y sobre tot ara, qu' es-
lam en temps de veda. 
* 
No goiiam per sustos. 
Ara, que tot estava tan tranquil, re-
sulta que en sa nit, devés ses quatre 
Campanes hey SUft P(J. 
Hey ban vist surtí qualque jlanta1'ma 
com un moragás, y oubotes que 1'eyan 
oló d' aumesch. 
No hi crech. Jo diría qu' axo es cosa 
de cualcú que va de contrahando, ó que 
\'01 fé mal á s' Ajllntament. 
Sa gent po ruga está alarmada. Uns 
diuen que Sil po vé pes camí des cemen-
teri: altres, més fins de vista, preténen 
que vé de dillS Ciutat. 
Pag-esos y hortolans que dematinada 
han de passá per aquel! 11och, van á fé 
voltera: hey ha donetes y infantons que 
no podr.n dormí, pcnsant en sa po. 
Bo sería que en pass á per allá, la 
Ronda rstás alerta: y també convendría 
que amb acertades disposicions el Señó 
Alcalde, ó alg-un des sellS tine-nts, bor-
rás sa mala impressió y s' alarma qu' ha 
produhida aquesta po. 
* 
Mister Dayis, constructor de ses lo-
comotores ücs Ferro-carril de Mallorca, 
ha guaiiat es primé pr(lmi ú s"Exposició 
internacional agrícola que se fá ara á 
Lóndrcs, per ha\'é presentat un 'VagÓ 
amb tal S condicions que serveix per 
trasportú á grans distancies, y embar-
cnt y tot, Lons y xots morts, sellse que 
sa carn se descomponga. De manera 
que ets animals sacrificats á Nort-Ame-
rica, urribarún freschs y menjadós á 
qualse\'ol P(')ft d' Europa .. 
A Mallorca, cada dia se fan miracles 
més grússos qu' aqucsts, y soIs 110 s' en 
parla. 
. Dexem anú es ,"vagons des nostro Fer-
ro-carril. Ses diligencies de Mallacor, 
Inca, Binisalem, etc., tragillan carn viva 
(de sers racionals s' euten), y l' arriban 
mÍtx torrada, ó casi casi cuyta. Si ets 
inglesos emprássen es nostro sistema, 
aplicat ú n' es bestiá bañut, abans d' es-
conarló tendrian 1'et es lJe(teak. ¡Bre-
vetjera d' Inglaterra! 
* 
'* ;¡, 
-Mestre Antoni, ¿que no sabe u que 
s' en han duyta madó Rua á n' es Ca-
putxins? 
-¡Que 'm dius! ¿y quina r ha feta'? 
-l<'iet, perque anava á captá; y ara 
heu han privat es qui comandan. 
-No sé perque ... 
, -Diu que 'u fan per polidesa: perque 
,es forastés no vejan qu' á Mallorca hey 
ha pobres Illendicants. 
Qu' els 3tlots s' apedréguen, qu' es 
carretés flastomen, que ses placeres se 
treguen es cambux, qu' á ses tavernes 
baladretjen, y en es cafetins escandali-
sen; que ses bergantes ... etc., etc.; amb 
axo ningú hey tendrá res que di. 
Pero es pobres captá, ... á unáCiutat 
civilisac1a: ... ¿qué dirian es forastés"? 
Poden captá empleos, poden captá 'Da-
res, poden captá prebendes, poden captá 
estrelles, poden captá notes per fiys tor-
pes ó esburbats, poden capta tol quanf, 
se yulga; ... pero, ¡captá un hoss! de pa, 
per amor de Deu! ... ca! axo no esta. 
ría M. 
* 
A Sóller hey ha establit un .Colegi 
per enseñansa de nines y al-lotes. 
Onze Mestres, Mares Escolapies, com-
ponen es professorat que '1 dirigeix en 
tot y per tot, ja fá uns quants añs. 
Sa casa qu' habitan construida aposta, 
té local, gran y espayós de sbbra, per 
albergá alúmnes internes. Jardins, dor-
mitoris, iglesia própia; tot quant se puga 
desitjá, allá se troba. Es s' establiment 
de millós condicions y de més impor-
tancia que per enseñá atlotes hey ha en 
tota Mallorca. 
Ydo, bono; per ax(') mateix: es que ha 
obtengut ménos protecció per part de 
ses autoridats y per part des pares y 
mares de familia. 
Aquí tothom pot fé costura y esposi-
cions. Dins cada carré veym dos lletre-
ros anunciant Ool-legis. Y quant vé es 
cás, no mancan alaban~s acaramulla-
des. 
¿Quí es que se recorda des Col-legi 
de S611er? ¿Quí l' ha visitat'? ¿Qui sab si 
existeix'? ....... . 
Sóller té fama per ses valentes' dones, 
y amb rahó; perú hem de confessá que 
ses "alentes dones que té Sóller 'vuy en 
dia, no son solleriques. 
Axo de fé cara y batre á n' ets igna-
rants del dia, com heu Ían ses onze 
Mares Escolapies, es feyna l11és fexuga 
que llaverles amb sos 11lotus de la costa. 
¡Ja 1m sabem noltros! 
-Don Ton!, ¿no es estat á n' es café 
nou qu' llan ubert'? 
-No señó: jo no n' he sentit dí res. 
-Oh! sab qu' es de polit! 
-¿Y gran'? 
-¿Si es gran'? té ediíici propi, y ello 
tot sol ocupa una illeta, tota una:- man-
zana. 
-Será ben espayós, ... 
-Pensi que d' en terra fins á n' e~ 
terrat, tot es un salan. Y de més á més, 
per obsequiá es parroquians1 sa música 
4 
des Regiment va á tocarhí dos pichs 
cada setmana, dcmunt uquell terrat, 
-Hombre! axo será cosa d' anarhi. 
¿Devés ahont ea u? 
-Jo ley diré: ¿sab es Born, á ma es-
querra com pujam? .. Ydo, just allá ma-
tex: ¡ devall es cadafal!! 
PERE MATElJ. 
EN TEMPS DE VEDA. 
(IMITACIÓ.) 
Don Juan y Don Rall10n 
Venían de la cassada; 
Don Juan anava á peu, 
Don Rall1on, dernlint un ase. 
Un poch antes d' arribá 
A Cintat, se separárcn: 
Don Ramon entrá pes Mol/; 
Allá es punxes l' aturáren. 
• .. .. • .. .. ... ".o 
Tan han punt hagué arribat, 
Don Hamon bota de s' ase; 
Sa mare, que '1 veu vení, 
Ja devaJla dins s' entrada: 
-Qu' es que duys, lIJan fill Ramon? 
¿Com vos ha anat la cassada? 
-l\hlll1are, no 'm digucu res: 
¡Mal féssen uy aquells lIadres! 
-¡Que teniu, mon fill Ramon, 
Que veniu color mudada? 
-Mumare, ¡dllya perdius, 
y les m' han decomissades! 
-¡Oh, malhaja el pllllxa aquell 
Que 'us ha fet tal ('ngallada! 
-Mumare, no flestorneu; 
No m' en tornará fé altra. 
Entre jo y es meu ca me, 
Set perdius hem agarados: 
De parat, n' he martes tres, 
y á n' el vol, ses altres quatrc. 
Com he estat en es consllms~ 
~l' en han fetes t¡'es sauvatges: 
Amb ses altres, m' en he omplit 
Es capell y ses butxar¡ues. 
Abans d' abeurá s' aset, 
Dauli mitx. aumut de faves; 
A n'''Cs ca, li donaréu 
Unes sopes escaldades. 
Si demanan ahont SOIlJ, 
1\0 d¡gueu res de eassada: 
Jo seré á n' es Cassinel 
Amb sos quatre eamarades, 
A parlá des cassadrís, 
Des qui fan qualque escapada, 
y á cridá contra tothom 
Qu'infringeix sa Hey de eassa. 
TÓFOL GARRIGU~;. 
Aquí teniu un nou sistema per enLrá 
,'í dins Ciulat, sense p(Jgá dret de por-
tes, y lo qu' es més, sense perill de que 
es vi fassa regalim p' en terra. Es in-
ventat d' un pagés lluehmajoré. 
A sa porta de Sant Antoni: 
L' IGNORANCIA. 
-Germá, ¿ahon anau ambaquest 
bótil de vi'? 
-Foy! á dins Ciutat. 
-Heu de pagá calorse eéntims per 
entrar16. 
-Vos cm dcycu prende per un altre: 
jo ja '1 som pagat á ses Enramades. 
-No importa: lo que YOS dieh heu 
de pagá. 
-y si no ... 
-Sino, no l' entraren. 
Es pagés roman una estollu cOllcirós, 
y Hayó s' escluma: 
-¿Que no l' entraré, o.cys'? Ara 'u 
yorém. Lo que s' ha d' empeüorá, que 's 
Yenga. ¡?\o '1 pagaré jo dos piehs! 
y amb a:\.o , se posa es bótil á n' es 
cap, y ... glec, glec, glec, ... nns que 
n' hi 1m gota. 
Es pllllXa roman sellse paraula; me n-
tres qu' aqnell aygodé, torcantse es mor-
ros amb sa mauega de sa eamía, traves-
sa es pont, girantse derrera, y marmu-
lant: 
-¿Ay, sí? Ja '111 yendrás derrera amb 
un pa calcnt. 
-No 'm sé esplicá, (deya un forasté) 
es gran despatx que ténen á Mallorca 
ses máquillE'S de cosí. 
-Molt senzill, (respon un ciutudá); 
¿no veu quanta gent hey ha entre nol-
tros que no rnés s' ocupa en tayd srlyOS? 
Ydü! ja qu' están tayaLs, cualeú los ha 
de cosl. 
Lna vegada, era un selió Vicari que 
ecsaminava de doctrina. á un al-lot de 
casa pobre, ahont hey solian tcní sem-
pre tres ó quatre cans de bou. 
-¿Quants de Dcus hey ha? 
-Un. 
-¿Y que no poúrían essé dos? 
- ..... No seü6. 
-¿.Y per qué, en lloch d' un, no n' hi 
ha d' ha ver dos? 
S' at-lot, no sabia contestá, y á sa 
tercera volla qlle 's Vicari li fé aquexa 
pregunta, li arnollú mal humoraL y com 
qui tira e11'esto: 
-¡Perque s' aferrarían! 
¡Que hi torn, selló Vicari, ó. essé pro-
fidi6s amb un al-lot qu' ha estodiat Teo-
logía per entre can s de bou. 
" 
-¡Huey, Sen Bicl! ¡,quin seIial per 
Ciutat'? ¿,quin vent vos ha duyt'? 
-¡Ja 'u .... eys, mestre Bernat! fugim 
de fam y de miseri. 
-¿Qu' hey ha res de non? 
-Desgracies unaderrera s'altra. ¡,Sa-
beu aquella mula joye que vatx comprá 
fa poeh'? ... Ydo, li pegú una mald~ven­
trada, y el bo1/, Jesús la s' eJ~ ha duyta. 
Llavonses, per afegit6, sa dona qui s' es 
'morta, ara quant acabávem de segá. 
Teneh s' atlot majó malalt, y esper que 's 
muyra ó que s' adobi, per anarmen á 
Mahó tÍ cercá jornal. 
-Vos eompatesch, Sen Biel. ¿Y 
qu' está molt mal es yostro fiy? 
-Es metge diu que té una pelrJtanía, 
y aM li fé posó. dos filipi1·'mes. En diu 
que si pren per bé, ... anirá Mi pero que 
si pren per mal, 'nirá mal. 
-¡Qu' hern de fé! per ventura s' ado-
bará. Bones tardes, Sen BieI. J)é1~ jassa 
q~t' el bon Jesus ?1O sia ?·es ... 
-Ellno 'u será, si J)e1t 'ho vol. 
* 
Ja estd d la crema. 
Ja cre'ma d n' ('s vert. 
Modismes mallorquins que volen dí 
qu' una cosa s' acaba. 
Proyenen de Sil COStUIll que hi hayia 
d' encendre una candela, amb so cul pin-
tat de yert, just á s' hora en que se ha-
via de rematá so. finca que encantavan 
públieamenl. Assuxí que sa candela 
s' acaba\'a, apahClntse es ble dins es cul 
Yert, s' adjudicayu á n' es qui havia pu-
jat sa dita més amunt. 
EPITAFio 
eRAS.'E IGNORANTIlE VICTIMA, 
PR,ECLARUS CAPELLANUS MANACORE:'lSIS 
mc JACET 
QUI Cf::\I AFINASSET FADRINA:\I 
PORTANTEM SABATIBUS BLANQUlS, 
MUSCA PUJAVIT El Sl'PER NASUM, 
El' «(¡VADE HETRÓ!» CLAMAN S, 
COMBREGARE EAM 
CUl\! SCANDALO POPULI 
RECUSAVIT. 
ET IPSO FACTO, 
Sf:DlTO MORALITER OBIIT. 
GARRAFALIS STULTITIA EJUS 
R. l. P. 
GA VATXOS TELEGRÁFICHS. 
London 10 July. 
(Rebul pe/' via d'un esparray.) 
The cable telegraphical of Ma-
llorca at Ibiza continued in statu 
quo, or parlant in mallorquinhis, 
sta in la, com sa jaya MiqueIa. 
The temps is money. 
XIRRIS, WERIGUT ET e: 
12 JURIOL DE 1879. 
Estampa del! Para J. Galavert. 
